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РАЗВИТОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСВТО – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ ИДЕОЛОГИИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
С.Г.Паречина, к.полит.н.  
 
Фундаментом политического и государственного устройства 
Республики Беларусь выступает демократия, которая осуществляется на 
принципах плюрализма, многообразия политических институтов, идеологий, 
мнений. Необходимым фактором реализации данных принципов является 
развитое гражданское общество, которое служит своего рода социальным 
пространством, в котором создаются необходимые условия для 
удовлетворения многообразных потребностей индивидов и социальных 
групп, реализации их интересов и целей. Гражданское общество 
противостоит авторитарным проявлениям со стороны государственной 
власти, защищает права и свободы человека. 
Каркас гражданского общества составляют политические партии, 
общественные организации и объединения, органы местного 
самоуправления. К сожалению, в Беларуси пока не сложилась развитая 
партийная система. Политические партии в своем подавляющем 
большинстве фактически являются политическими клубами, не имеющими 
должной организационной структуры и социальной опоры. Зачастую 
партии создаются под конкретные личности – лидеров, оторванных от 
рядовых членов и заинтересованных лишь в реализации своих личных 
амбиций, что определяет политическую бесперспективность и 
неконкурентоспособность многих партий.  
Поэтому, как отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 
опорой белорусского общества должны стать Советы депутатов, 
профсоюзы и мощная молодежная организация (БРСМ), призванные 
обеспечить связь народа с властными структурами, вовлечь граждан в 
активное государственное строительство и осуществлять контроль за 
деятельностью органов государственной власти. 
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После распада Советского Союза в нашей стране удалось сохранить 
систему местного самоуправления, позволяющую гражданам 
непосредственно участвовать в управлении общественными делами, в 
решении экономических и социальных проблем на местах. Однако в силу 
ряда объективных причин в Беларуси не оформилась самостоятельность и 
независимость Советов. Большинство существующих полномочий по 
управлению административно-территориальными единицами 
сконцентрировалось в исполнительных комитетах. 
Назрела потребность в реформировании системы местного 
управления и самоуправления, в результате которой должны быть созданы 
реальные условия для выполнения местными Советами всего спектра задач 
по территориальному самоуправлению, масштабного вовлечения граждан 
республики в механизм государственного управления с целью реализации 
основного принципа белорусского государства – народовластия.  
Специфика процессов самоорганизации белорусского общества 
заключается в том, что главным инициатором преобразований, 
партнером рождающегося гражданского общества выступает 
государство.  
Благодаря усилиям государства удалось вернуть профсоюзы к 
выполнению их основной функции – защиты и отстаивания интересов 
трудящихся. В дальнейшем будет обеспечиваться высокий уровнь 
защищенности белорусских трудящихся посредством укрепления 
дисциплины профсоюзных кадров, повышения их ответственности перед 
членами профсоюза. 
В результате реформирования молодежного движения в республике 
создана мощная молодежная организация – Белорусский республиканский 
союз молодежи, представляющая интересы подавляющего большинства 
белорусских юношей и девушек. Ее основные задачи: выявление и раскрытие 
творческого потенциала молодежи, формирование мировоззрения молодых 
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граждан Республики Беларуси на основе принципов патриотизма, гуманизма 
и нравственности. 
Важная роль отводится Белорусскому республиканскому союзу 
молодежи в формировании духовно-нравственных качеств молодых граждан 
Беларуси. Исторически сложилось так, что белорусскому народу на 
протяжении многих веков приходилось вести борьбу с иноземными 
захватчиками, отстаивать право на свое национальное существование.  
Патриотизм следует рассматривать не только как важнейшую 
духовную и социальную ценность общества, но и как составную часть 
идеологии белорусского государства. Для белорусов патриотизм – не 
абстрактное понятие. Именно патриотизм, ответственность за свою 
землю, героизм в борьбе с врагами позволили защитить нашу Родину в 
минуты тяжелых испытаний, отстоять ее независимость. 
Сегодня Беларусь нуждается в человеке-гражданине,  готовом и 
способном трудиться не только ради собственного благополучия, но и на 
благо общества, гражданине-патриоте, испытывающем чувство гордости за 
свою Родину. БРСМ должен разработать эффективную систему нравственно-
патриотического воспитания молодежи, уделив особое внимание проблемам 
формирования активной жизненной позиции, положительных социальных 
ценностей и идеалов, гражданственности.  
Усилия следует направить на пропаганду здорового образа жизни, 
привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, искоренение 
пьянства, наркомании, контрпропаганду западного «общества потребления». 
Воспитание молодого поколения необходимо на ценностях своей страны, где 
высокая мораль, уважение к духовным и общечеловеческим ценностям, 
Родине, семье, людям старшего поколения являются традиционными 
устоями.  
Таким образом, развитое гражданское общество является 
основным приоритетом идеологии белорусского государства. 
 
